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su ih majstori kasnogotičke istarske 
radionice između 1470. i 1479. godine. 
Prikazane su tri tipa veličine glazbala: 
manji, srednji i razmjerno veliki.
 Božje Polje kraj Vižinade. Na 
freski svetišta crkve sv. Marije od Polja 
prikazan je standardni oblik glazbala 
i način muziciranja, rad nepoznatog 
istarskog majstora s kraja 15. stoljeća.
 Nova Vas kraj Šušnjevice. Iz 16. 
je stoljeća potječe prikaz lutnje i svira-
ča u kapeli sv. Duha, rad majstora Bla-
ža Dubrovčanina.
U Dalmaciji u razdoblju renesanse 
nalazimo sedam prikaza lutnje.
 Korčula. Prikaz lutnje nalazimo u 
katedrali (manji tip glazbala), a potje-
če iz 1503. godine.
 Osor. Prikaz renesansne lutnje 
sa šest pari struna nalazimo u župnoj 
crkvi.
 Zadar. Prikaz lutnje na poliptihu 
Dujma Vuškovića potječe iz oko 1450. 
godine u franjevačkom samostanu.
 Kotor. Prerađena bizantska ikona 
u katedrali, rad nepoznatoga dubro-
vačkog majstora iz prve polovice 16. 
stoljeća.
 Cavtat. Prikaz lutnje na Adoraciji 
slikara Vicka Lovrina u franjevačkoj 
crkvi.
 Baška. Prikaz lutnje, rad vjerojat-
no talijanskog majstora.
 Lastovo. Prikaz lutnje u Bogoro-
dičinoj crkvi sv. Trojstva, također rad 
vjerojatno talijanskog majstora.
Unutrašnjost Hrvatske manje je boga-
ta prikazima lutnje iz starijih razdoblja.
 Martinščina, kraj Zlatara. Na 
gotičkoj freski u župnoj crkvi iz 15. 
stoljeća.
 Zagorski Remetinec. U skulptu-
ri na kasnogotičkom oltaru nekadaš-
nje franjevačke crkve (danas u Muzeju 
za umjetnost i obrt u Zagrebu).
Najbogatiji prikazi lutnje likovni 
su prikazi na minijaturama kojih je 
ukupno 13 za razdoblje od 13. do 16. 
stoljeća i predstavljaju daleko najviše 
prikazivano glazbalo u toj kategoriji 
likovnih izvora.
 Zagreb. NSK: MR 170, MR 179 – 
dva prikaza; Strossmayerova galerija: 
Matt eo da Milano, Livre d’heures – tri 
prikaza; riznica katedrale: rkp 354.
 Zadar. Franjevački samostan: An-
tiphonarium ‘E’, Psalterium chori ‘M’.
 Split. Riznica katedrale Psalteri-
um Romanum – dva prikaza.
 Kampor na Rabu. Franjevački 
samostan: Breviarum.
Dokumentacija
 Zagreb. Istražena arhivska doku-
mentacija gradske ondašnje Gradske 
uprave na Gradecu (Griču) pokazuje 
da je poznat samo jedan svirač lutnje 
(ili graditelj): izvjesni Georgius luth-
nista (i lautus), koji je u razdoblju od 
1510. do 1517. godine bio i gradski vi-
jećnik (consilarius). Glazbalo u to vrije-
me ima šest pari struna.
 Dubrovnik. U Dubrovniku je 
leut već u prvoj polovici 15. stoljeća 
imao svoje mjesto u praksi i pedagogiji 
dubrovačke kulture kao popularno 
glazbalo građanstva i plemstva. Ar-
hivska dokumentacija u Dubrovniku 
svjedoči o sviračima lutnje.
Prvi uopće poznati svirač lutnje (i 
harfe) u nas, iz 1423. godine, jest Ge-
orgius ab Arpa iz Dubrovnika. Spo-
minje se u svojstvu i zvanju magister 
sonator (svirač) de liuto et arpa. Glazba-
lo se u to vrijeme sviralo još trzalicom 
i imalo četiri para struna. Iz dokumen-
tacije saznajemo da je 1466. godine 
lutnjist Marin Stojach svoj novi leut 
ostavio Ratku di Braia. Dana 5. 10. 
1503. spominju se lutnjisti Mighel-
co Lautarius i Pether Textor lautar, 
sin lautara Stoiaza (Stojca). Godine 
1506. lutnja već ima šest pari struna. 
Benediktinac Mavro Vetranović u 
poznatoj pjesmi Na preminutje Marina 
Držića Dubrovčanina tužba izvješću-
je o dubrovačkom instrumentariju u 
ono vrijeme, a lutnju spominje na pr-
vome mjestu, što navodi na zaključak 
da je bila najpopularnije glazbalo kao i 
u ostatku Europe u to vrijeme:
plačni su leuti i tužni ostali 
nijemi su fl auti i ostali svirali.
smetel je violune taj čemer nemili,
da slatko ne zvone kako su zvonili;
još išteti nesretni taj poraz,
kordine i korneti da izgube slatki glas,
smuti monikorde i glavončimbale,
smete arpikorde i žice ostale.
S obzirom da se je lutnja ubrajala u 
tiha glazbala, svirala se je u ansambli-
ma sa sličnim glazbalima, prateći ple-
sove i igre mladih plemića prema modi 
vremena. Pratila je pjevanje kod obi-
teljskih slavlja, kod različitih razonoda 
građana, priredbi plemića u palačama 
ili u ljetnikovcima, svirala se za vlastito 
uzdizanje i odmor duha, pratila ljubav-
ne pjesme pod prozorima mladih Du-
brovčanki i liriku u akademijama hu-
manista i njihovim kružocima. Takvo 
pjevanje uz lutnju, sjedinjenje poezije 
i glazbe imalo je posebnu komunika-
tivnu i socijalnu funkciju. Posebnosti 
mentaliteta, melosa, kolorita i lokal-
nog karaktera repertoara odrazile su 
se vjerojatno glazbeno i kod nas.
Posebno mjesto leut zauzima u 
dalmatinskoj, osobito dubrovačkoj 
renesansnoj književnosti. Lutnju pod 
nazivom leut navode između ostalih i 
Marulić. Svoje moralizatorske stiho-
ve namjenjuje mladićima koji »pojeć 
hode u leutu zvoneći« (Anka Satira), 
što iznova potvrđuje popularnost lut-
nje među splitskom mladeži. Nadalje 
leut navode Ranjina, Džore Držić, Na-
lješković, Gradić i Baraković. Ta se le-
utaško-petrarkistička lirika pjevala uz 
lutnju, a egzemplaran uvid u poetski i 
društveni kontekst može se očitati u 
pjesmi iz Zbornika Nikše Ranjine, koja 
se pripisuje Džori Držiću:
Leute moj mili, hoću te molìti
mojõjzi gospòji malo pozvoniti,
jèda ti od mene bolje srjeće budeš
čemerno tere nje srdačce dobùdeš.
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austrijskim plemićkim i prinčevskim 
dvorcima. (Godine 1595. posjetio ga 
je John Dowland na svojem putova-
nju u Italiju, a Orologia spominje kao 
»odlična učitelja«. Ovdje nalazimo 
vremensku i posrednu vezu između 
Dowlanda i Sagabrije, koji su se mogli 
susresti. Tiskao je, među ostalim, i tri 
zbirke troglasnih canzonett a (1593., 
1594. i 1596.), onodobnih popular-
nih pjesama. Zbirka iz 1596. sadrži ne 
samo vokalne dionice, nego i tabulatu-
ru za lutnju, drugim riječima pratnju 
lutnje. Francesco Sagabria urednik je 
te zbirke i autor tabulatura.
Sagabria je bio vješt lutnjist, jer prat-
nja lutnje što ju je pridodao Orologio-
vim canzonett ama vješto nadopunjuje 
vokalne dionice. Potpis Sagabria znači 
da Zagabria, tj. iz Zagreba. Francesco 
Sagabria najraniji je sjevernohrvatski 
glazbenik, i to lutnjist, od kojeg su nam 
sačuvani notni zapisi, tabulature za 
lutnju. I u njegovom se slučaju postav-
lja pitanje gdje je dobio svoju glazbenu 
naobrazbu.
»U Istri djeluje od 1604. godine sve 
do svoje smrti 1643. franjevac konven-
tualac Gabriello Puliti (1580. – 1643.) 
talijanski skladatelj i orguljaš, rodom iz 
Montepulciana u Toskani koji je znao 
svirati i lutnju. Zbirku Ghirlanda odo-
rifera posvećuje labinskome plemiću i 
vojskovođi Tranquillu Negriju. U po-
sveti svoje zbirke Puliti opisuje kako je 
u palači Negrijevih u Labinu izvodio 
maskerate ›toliko puta na lutnji, citri 
i ostalim glazbalima‹. Godine 1621. 
tiskao je zbirku Armonici accenti a voce 
sola, svjetovne madrigale za jedan glas 
uz pratnju kitarona (velike lutnje). 
Sjajna skladateljska zbirka rijetki je 
prežitak renesansnoga pjevanja uz leut 
na našoj obali.« (Ennio Stipčević, Eti-
de za lijevu ruku, 53.)
»Prvi uopće poznati zapis nekog 
hrvatskog plesa – Pavana sesta Dett a 
la Schiavonett a – tiskan je u Veneciji 
1569. godine, u zbirci lutnjističke ta-
bulature venecijanskog skladatelja i 
lutnjista Giulia Cesara Barbett e Il pri-
mo libro dell’intavolature de liuto. Nala-
zi se u knjižnici venecijanske Marcia-
ne.« (E. Stipčević, Etide za lijevu ruku, 
13 i 73.)
Jezični aspekti
Kao što piše prof. Stanislav Tuksar: 
»Oblik leut/laut u hrvatskom je jeziku 
izvoran i temeljan, odnosno to je kroa-
tizirana posuđenica iz talijanskog leuto 
– leut / lauto – laut koja se kao i u svim 
europskim jezicima svodi i potječe od 
arapske riječi al –(o)ud (drvo agave). 
No, prevladao je oblik lutnja koji je 
očito preuzet iz jednog od slavenskih 
jezika: poljski lutnia, češki loutna, a ru-
ski ljutnja. 
Jasnoća značenjske (semantičke) 
strukture osnovnog termina leut upu-
ćuje na čvrstu etabliranost lutnje i nje-
zine jezične refl eksije kao defi nirane 
cjeline u području hrvatske glazbene 
kulture odgovarajućih razdoblja«, 
dakle od prvog prikaza u Istri 1381. i 
prvog poznatog lutnjista u Dubrovni-
ku 1423. godine do vjerojatno početka 
17. stoljeća u Dubrovniku, prema mu-
zikologu (†) Božidaru Široli.
Zaključak
Nakon što je glazba lutnje široj jav-
nosti bila nepoznata, danas ju sve veći 
broj publike shvaća i prihvaća. Blago 
repertoara lutnje sve se više otkriva i 
snima. Prve snimke glazbe lutnje po-
tječu iz pedesetih godina 20. stoljeća 
(Walter Gerwig). Smirena i uravno-
težena glazba lutnje uranja današnjeg 
čovjeka u duhovne svjetove i dublje 
slojeve svijesti
U Hrvatskoj je lutnja vrlo rijetko 
glazbalo, čak se zamjenjuje s mando-
linom kao na jednoj od najpoznatijih 
slika u povijesti hrvatskog slikarstva, 
slici Rimljanka s lutnjom, Vjekosla-
va Karasa (1821. – 1858.), a koja bi, 
zapravo, trebala glasiti Rimljanka s 
mandolinom. Pogreška potječe još od 
Ivana Kukuljevića Sakcinskog, poli-
tičara i povjesničara, iz njegova Slov-
nika umjetnikah jugoslavenskih (1858. 
– 1862.), u kojemu je objavio svoj tekst 
o Karasu i zatim ga ponovio u dva bro-
ja Narodnih novina, g. XXIV, 27. XII. 
1858., br. 295, naslovivši sliku Gospo-
dja sa lutnjom. Od tada do danas ova 
se pogrešna nomenklatura iz različitih 
stručnih publicističkih tekstova upor-
no prenosi u udžbenike, čitanke, no-
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